100 aranyat nyert Karácsonyi-pályamű 5 felv. - írta Szigligeti Ede by unknown
S z t ■ p a A n d o r  | m t n í o m j á f é b a.
Száz arany pályadijt nyert legújabb történeti dráma.




te&Xli* M stván igazgatása a
Szombaton 1862. év Mártius 15-kén adatik:
í eizinpadon előizör:
A titkos iratok
V S 1 S I . T
Erdély bekebelezése.
*  1 0 0  aranyai nyert Kara'csonyi — pályamű 5 felv. Irta Szig ligeti Ede.
J e l ig e : Hit és bizalom.
1. felv. A kémek. 2. felv. A zsarnok. 3. felv. ILemomlás a fejedelmi székről. 4. felv. Fejedelmi tréfák.
5. felv, Erdély vértanúja.___________________
S Z E M É L Y E K :
Báthori Zsigmondi E rdély  fejedeltna 
Carigli Alfons, egykori nevelője — 
Jósika István , kanczellár. —
Gyulafi —  — —
H edv ig , ne je
— üztupa An.
—  Foltén yi.
—  Zöldy 
Csabi.
—  F. Szabó A.
Tam ás, Gyulaíi öcsé, tiszt a kék drabontoknál — Prielie. 
Szuhai )  —  — —  —  Tímár.
Is tv án fi) , .  , ,  , . —  —  Fehérvári A.
P e lz  ) 3 klraly Sal _  -  Ohován.
Genga, a fejedelem  komornoka — —  Sánta.
r>af7 a? 'h  ^ 9 szatmári várban Porkoláb j
Ü dvarnagy —
Király, hadnagy a kék drabontoknál 
Gyulaíi inassa —  -
E lső )  -
M ásodik) ~ *
Örtiszt —  — • —
Ör —
E rdély  rendei. Örök. Szolgák.
— Sándori.
—  E gri.
— Demjén Mari.
— Szenlkuti.





Történik az első négv  felvonás Gyulafehérváron — az 5. a Szatmári várban —— Id ő : 1 5 9 8
A t. cz.közönség kegyes pártfogásáért esd
Kéretnek at.ez . bérlő urak helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl mások kivánaiai igénybe vétessenek.
Kezdete pontban 7 órakor.
A színházban egy OFSi találtatott, tulajdonosa azt Hegedűs Horácz pénztárnoknál átveheti.
Debreczen 1 8 6 2 .’ Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta M á r t o n ! f y  F r i g y e s  titkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
